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RESUMEN 
Desde el punto de vista teórico y metodológico la aplicación del SIAF-SP en todos 
los organismos del Estado en sus tres niveles: Gobierrno Central, Regional y Local, 
tiene una gran importancia porque están orientados a ordenar la administración 
pública en el Péru, por ello en  la presente  investigación la formulación del problema 
fue ¿Cuál es la influencia del SIAF-SP en el sistema de tesorería de la UGEL- 
Lambayeque?, buscando como  objetivo   general determinar  la existecia de la 
influencia del SIAF-SP en el sistema de tesorería, utilizando  el método inductivo, 
siendo una investigación correlacional no experimental; cuyos resultados fue: 
Muchos  trabajadores de   ésta institución conocen poco  60% (tabla 06) o nada  
sobre  el SIAF-SP y el sistema de tesorería, concluyendo que el SIAF-SP sí influye 
significativamente en el sistema de Tesoreria de la UGEL - Lambayeque, 
cumpliendo los objetivos trazados y demostrándose la hipótesis de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMMARY 
From a theoretical and methodological implementation of SIAF-SP in all State 
agencies at all three levels view: Gobierrno Central, Rgional and Local, is of great 
importance because they are oriented to order the Government of Peru, by therefore 
in this research was the problem formualcion What is the influence of the SIAF-SP 
in the treasury system of Lambayeque UGELs overall objective ?, looking existecia 
determine the influence of the SIAF-SP in the treasury system, using the inductive 
method, being a nonexperimental correlational research; The results were many 
entry workers know little of this institution 60% (Table 06) or nothing about the SIAF-
SP and the treasury system, concluding that the SIAF-SP if significantly influences 
the treasury system of UGELs Lambayeque, meeting the stated objectives and 
demonstrating the working hypothesis. 
 
